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MINISTERIO DE LA GUERRA
: "'.,
LINARES







Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. curlló! este
Ministerio cn 30 de junio próximo pasado. promovida por
el cBflitén del batallón Cazadores de E8~ella 'núm. 14. D. Sal1-
tiago Laiz Fernández, solioitando pasar tí situación de .reem-
plazo, con residencia en esa región;'el Rey (q. D.! g.:) ha,teni.
do á bien aoceder á la pAti~ióndel intere¡;¡adn~ ,~9~,,~rr~glo ,
la real orden circular de 12 de dioiembre de 19,OO{G.i; 1;.. ,nú""
• • , ••••. t ,
mero 237). ',>, .
De orden de S. M. lo digo AV. E. para eu conooimiento ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de julio de 1903~· .
LINABBS
Salíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Ordenador de pagos de Guerra•
ORGANIZACIÓN
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En vista del eSCBBO resultado
obtenido en la práotica por el empleo de bioioletas para el
servicio de la Guardia Ci.vil, que por su iodole especial hace
qUfl no sea posible desempeñarlo con ventaja empleando este
! medio de locomoción, y de acuerdo con las razones maniflls-
tadus acerca del particular por el Director general de dicho
instituto, el Rey (q. D. g.) se ha ~ervido disponer que quede
disuelta la sección de velocipedistas del ouerpo de la Guar-
dia Civil, creada, por via de eneayo. por real orden de 7de
abril de 1902 (D. Q. núm. 77).
De 1& de S. M.lo digo á V! E. para BU conooimientd y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aii.Ol!. Madrid
18 dtl julio de 1905.
LINABJilI3
••• •
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&60r Ordenador de pagos de Guarra.
LICENCIAS?
Excmo. Sr.: En vista de]a instanoia que V. E. CUlSÓ á
este Ministerio en 13 del aotual, promovida por el coman- Sefior Capitán general de Cataluña.·
dante de Estado Mayor del Ejército, en situación de reeID- Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
plazo en ~Bta región. D. Alfredo Escario y Herrera-Dávila, en •••
súplica de cnatro meses de licencia para evacuar asuntos Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. A este
propios en Franoia, Inglaterra y Alemania. el Rey (q;D. g.) Ministerio en 1.0 del mes actual. promovida por el· primer
ha tenido A bien acce~er A la petición delinteresa~o.. Iteniente del. regimient? Inmn.te.ría de Zamoran.úm • 8. d~Q
De real orden lo dIgO á V. E. para su conoolmlento.'1- Manuel SaDJurJo Pedrelra, sohOltando pasar A sltuaoión dQ
, .
SECCIÓN DE ESTADO KAYOB y OAKPA1fA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. á este Ministerio en 4 del a!:!tuaJ. el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien nombrar secretario del Gobierno militar de la
provincia y plaza de Segovia, al comandante del regimiento
Infantería Reserva de dicha capital núm. 87, D. José Onrubia
López.
De real orden lo digo á V. E. para Bn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!. Madrid
18 de julio de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor Gene-
. - ,fal del Ejército, D. Eduardo Palacios y Pastrana, el Rey~(q. D. g.) se ha servido concederle seis meses de licencia para
·la Península y Portugal.
De real orden lo dig.o á. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos alíos.
Madrid 17 de julio de 1903.
© Ministerio de Defensa
•D.O. nmn. 1á?
SECCIÓN DE ADUtNIS'1'RACIQN :imITAR
ABONOS DE TIEMPO
19 júUo 190315.0
Excmo. Sr.: En víiSta de la instancio. que en 21 de oc-
tubre de 1902 cursó tí eate MiniBterio el jefe (le la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, promovida
por el esoribiente temporero, con destino en la misma, D. Gre·
LINARES gorio Rodríguez Pérez, en súplica de que le sean de abono
Sefior Capitán general de Galicia. para loa- efectos de retiro los l!enicios prestados como escri-
SefiQr Ordenador de pagos de Guerra. hiente de plantilla. en la lntendencia militar de Cuba y en
_ •• - la citada Comisión liquídadora, el Rey (q. D. g.), oid~ la
E S V' ti' ta' V E cursó a este' Junta CL>naultiva de Guerra, y de aGuerdo con lo informado
xcmo. r.: IS a a lDS nOla qne. ". Ipor el Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina y del d.e Estado~inillte~iol en ~ ~eltm BIS afctUtal'i,PdromcOVltda Púor e~prnunerrrta6n- . en pleno, se ha servido accenei' á lo solioitado por el recu-
nlente aEl reglmlen o ti 3n ·er a e eu a n m. -'J,. • d 1 d
. . ... .' rrent~ acerca de que le sea e abono para OB expre8a os
C18CO Fernández Navarro, sohCltando pasar á l!lltU!lCIÓn de f t 1t' .d .b" 't de la ti¡la en la
reemplazo, con residencia en eata corte, el Rey (q. D. g,) ~a ~ e~. osde T letmPdo sa~vl ~lcl,~mro/eS~'ul b:~:nega~d: elretlto de
. b' d 1 t".6 • l' t resad· con arreglO InCilCa a.1.il en anCla r.w. uti ,
tenIdo ti. l~n ac~e et á da ~; ~Clt ~e. l~ 6d 19~O (C J.J nú- la solicitu.dcptlr lo que E!fl refiete ai que permanece en la Co-
á la real or ~n ClfCU al e. e lClemre e .. misión Fquidador!), de la referida Intendencia, por carecer
mero 237). d d " á 11
D d d S M 1 diá V E a su conocimiento y e erecno e o, .
.13 or en .8 '. • o ~o á V ·ie.r h ñ s Ma De lool orden lo digo á V. E. para 8\1 conocimiento y de-de~~s. 6fec~08: Dl01S00g3uar e '. • muo os 8 o • . .- más efectos. Dios gUlu'de á V. E. muchos años. Madriddrld 20 de Jubo de • 16 de l'uHo de 1903.
LINABEI
rlle1.!lp!aZll, oon residenoie. en eSa región, 131 n.ey (q. D. g.) ha.
tenido á bien acceder á la petición del interesado, oon arreglo
á la real orden circular de 12 de diciembte de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pa.ra su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
i 7 de julio de 1903.
Selíor Comandante gtlll(lral de Cauta.
Befiores Capitán general de la primet& región y Ordenador
.. de pagos de GUtrra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infa~tl!ria.,mm destino en 18 Zona de reclutamiento de
CáoerAB núm. 40. D. Marcelino Zarcero Tejero,elRey(q.D.g.)
ha tenido á bien concederle el retiro para l-'eñalscrdo (Bada-
joz), y disponer que cause baja, por fin del mes aotual, en el
brIDa á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero sé le llbone, por ~a
Dele~ación ·de HlI.cienda dl:i d1cha provincil1, el hllber provi-
Ilional de 225 pesetas mensuales, interin se determina eí de-
finitiVO que le oorreElponda, previo informe del Comejo Su-
prerno d6 Guerra y Marma.
De r~l orden lo digo a V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de julio de 1903.
Belior Inspector de las Comisiones liquidadoras de los ejérci-
tos de Ultramar•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y de la Junta Consultiva. de Guerra.
..............
Safior CapitéR general de Oastilla, la Nueva.




Exomo. S1'.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 oe diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accedil!ndo á
lo Bolicit¡¡co por el primer teniente del regimiento Húsares
de la Princt'sa, 19.0 de Caballería, D. Rafael López de Valen·
:cuela, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que p8~e á 8i:-
tuación de reemplazo con residenoia en esta corte, por el tér-
mino de un afio.
De real orden lo digo·¿' V. E~ ·para su oonocimientoy
fines consi~uientes. Dios guarde á. V. E. muchos añ03.
Madrid ·18 de julio de 1903.
·Serior Capit!\n general de Castilla la. Nueva.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra..
1& ene de
Exeffio. Sr,: En v-ista de le. instancia dirigida á este Mi-
nisterio, en 12 de junio último, por el aloalde presidente del
Ayuntami.ento de Alburquerqu~ (Ba.dajoz), en súplica de
diepensa d8 exceso de pla~o para presentar á liquidación re.
oibos de suministros. f~oilitl\~OB á fuerzas del Ejército y de
la Gpardia Civil en lQB mesee de mayo á diciembre del afto
anterior, el Rey (q. D. g.), <!e aouerdo con la I.ntervenoión
Igeneral de Guerra, ha tenido á bien aoceder á lo solicitado,poroousiderar el caso comprendído entre los que sefiala el~ arto 7.0 de la Inatrnooi4n de puehlos de 9 de agosto de 1877.j y disponer qU(l.el ~bo.Q,odel importe de los suministros dQ























Señor Capitán general de Catalnfia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en la siguiente relación, qneempieaa con ~
Francisca Dolores Arias Haro y t.ermina CNl Francisco Expósi-
to Garaía y Rosario rernándaz Alvarez, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña-
lan, como comprendidos en las leyos ó reglamentos que 8El
expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los intere-
eados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincial!
que se mencionan en la susodicha relación, desde las 'fechas
que f.e consignan; en la inteligencia, de que los padres de
los caueantesdisfrutarán del beneficio en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que-sobrevi.
'Va, y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde 6, V. E. muchos, años. Madrid
16 de julio de 1903.
LnuBl1S
Sefíof Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seftores Capitanes generales de la. primera, segunda, ter-
cera, ouarta y séptima regiones.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LINARBB
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito de 10 del corriente. mes, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nombrar juez permanente de cau-
sas de eea Capitauia general, en vacante que de su clese y aro
ma existe, al teniente coronel de Caballeda D. Juan DIalpica
Lópes, asoendido á este empleo, del regimiento de Montesa
núm.10.
Da real orden lo digo á V. E. para su cOD.ooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.. Madrid
17 de julio de 1903.
LINARES
-. -
BICC!ÓN )jJ:1 roS'rICIA y DEREClIOS r ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á este
Ministerio en eecrito de 11 del corriente- mes, el Rey (q. D. g.)
ae ha sen'ido nombrar juez permanente de causas de esaCs- e
pitania general~ en vacante que de su empleo y arma existe, I
al coronel de Caballería D; José de la Prada y Estrada, que en
la actualidad se encuentra en el cuadro para eventualidades
delsenicio en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/:'! años. Madrid
17 de julio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OJ:'denador de pagos de Guerra.
referencia sea. cargo al ejerclclo corriente, como devengo
comprendido en el apll;ctado letra Gdel atto 3.° de la vigen-
te ley de presupuestos.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1903.
© Ministerio de Defensa
162, 19 julio 1903, D. o. n~. 157,
•
RETIROS
Exomo. Sr.: BI Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y ~arinll en 3 del
mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
flalamiento de haber provisional que se hijo al carabinero
Domingo Brañas Vázquez, 81 concederle el retiro para Bilbao,
según real orden de 22 de marzo último (D. O. núm. 68);
asigné.ndole 22'50 peBE'taemen8uales, que por 8US años de
servicio le correeponden,más'7'50 pesetas, también men"sua·
lep, correspondientes á una cruz del Mérito Militar que posee.
de carácter vitalicio. La cantidad total de 30 pesetas, habrá
de aatisfacérsele por la Administrauión especial de Hacienda
de Vizoaya. '
De reál orden.lo digo 'Ó, V. E. para BU' conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. machos afios. Madrid
17 de julio de.1903.
Befior Director general de Carabineros.
Seflores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Mari-
na y Capitán general de la sexta región.
81001611 DI INST3tJCCIÓN, lU!ICLU'1'AKI~'rO y
DmECcíons
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Torres Pastor, veoino de Canjayar (Almeria), en solici·
tud de que se exima del' servioio militar activo á s~ hijo
Mariano Torre.s Oliveros, el Rey (q. D~ g.)í de aouerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada provincia, ee ha servido desestimar dichll petioión.
De real orden lo digo á V. E. par~ BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16,de julio de 1903.
LINA.BB8
Señor Capitán general~eAndalucía.
Ex~mo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 6 de septiembre de 1902, instrui-
do con motivo de la inutilidad del soldado Antonio Brugat
Casellas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 24 de' junio último, se ha
servido disponer' que se sobresea y archive dioho expediente,
, una vez que no procéde exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo ó, V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
16 de julio de í903.
~eflor Capitán general de Ce.bluña,.
~efiol' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
© Ministerio de Defensa
cmCULARES y DISPOSICIONES




CircuZm·. Habiendo obtenido plaza de alurnnp en la Aca·
demia de Infanteria, según real orden de 11 del actual
(D. O. núm. 151), el sargento de 18s Seociones de Ordenan~
zas de este Ministerio Francisco López Rodríguez, se le desti-
na al regimiento del Príncipe núm. 3, en concepto de Buper.
numerario, para el percibo de SUB haberes.
Dios guarde á V••• muchos aflos. Madrid 16 de julio
de 1903. '
El Jefe de le. Sección.
Enrigue CorUs
8efior••••
ExcmoB. Sefiore3 Capitanes generales de la primera y séptima
regiones y Ordenador de pagos de Guerra. .
SICCIÓN DE ü~ILLE1ÚA
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Para ooupar una vacante de obrero aventajado de segun..
da claBe, artifioiero, que existe en el personal del material de
Artillería, se nombra al número uno de los alumnos apro-
bados en la escuela de artifioieros, en condiciones de obte- '
nerlo, hoy en situación de reserva activa, perteneoiente al
segundo Depósito del arma, Antonio Martín Noa, asignándo·
le en el 'empleo de referenoia la antigüedad de ésta fecha.
Dios guarde á V... muchos. años. Madrid 16 de julio'
de 1903. '
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonscle~iela
Señor•••
Exomos. Bañoree Capitán general de la segunda región y
Ordenador de pl!-gos de Guena.
- ..
SECCIÓN DE ADUINIS'rBACIÓN UILIl'U
CUERPO AUXILIAR DE ADMINI8TRACIÚN MILITAR
Exomo. Sr.: En vista del certificado de aptitud expedi-
do á favor del auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo'
Auxiliar de Administraoión Militar, Emilio AntoIín Infante,
Bargento procedente de la segunda brigada de tropas de Ad-
ministraoión Militar, con destino en esa Ordenación, se con·
oede el ingreso definitivo en el expresado cuerpo al interesa-
do, con la efectividad de 29 de diciembre del año anterior.
en que obtuvo el nombramiento de interino, según orden de
la citada fecha (D. O. núm. 292); debiendo continuar desti-
nado en la referida Ordenación de pagos.
DiOB guarde á V. E. muchos afios. Madrid 16 de julio
de 1903.
El JeCe de la Seceión,
Enrique F. de, la Rwa
Exomo. Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. 8eflores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
--
TALLEBEi DEL PEPÓSITO DE LA. Gl1BWA
'. . .. - : ..
